


















Tema o kojoj raspravljamo u svijetu 
se, pa tako i u Europskoj uniji, nepre-
kidno aktualizira. Edukacija za demo-
kraciju nije jedinstven model jer ona 
postoji unutar institucionalnih praksi 
i zapravo je tek na taj način potpuno 
neinstitucionalna. Ako bismo željeli 
koncipirati edukaciju za demokraciju, 
prvo bismo morali koncipirati sam po-
jam demokracije (u teorijskom i prak-
tičkom smislu), odnosno koncipiranje 
bi prelazilo s makrorazine na mikro-
razinu. Paralelno s razvojem demokra-
cije razvija se edukacija za demokra-
ciju (njezine koncepcije, sadržaj, opći 
i specifični ciljevi, funkcije, didaktika 
itd.), te je stoga, kada govorimo o edu-
kaciji za demokraciju, nužno specifici-
rati i njezin širi, lokalni (nacionalni) i 
vremenski (ponekad historijski) aspekt, 
koji je i kulturno determiniran. Drugim 
riječima, to i nije nova tema jer raspra-
ve koje se usredotočuju na obrazovanje 
pojedinaca postoje već od antičke de-
Sažetak  Realno gledajući, o jedinstvenom se modelu edukacije za demokraciju ne može 
raspravljati jer ne postoji model koji bi homogenizirao različite dimenzije onoga što zo-
vemo edukacija za demokraciju. U javnim diskursima postoji više dokumenata koji poku-
šavaju odrediti edukaciju za demokraciju i koji su donekle udruženi u takozvani koncept 
obrazovanja za demokratsko građanstvo (program Vijeća Europe). Isto tako odgoj europ-
skoga građanina zauzima jedno od središnjih mjesta u zajedničkim usmjerenjima na pod-
ručju edukacije u dokumentima Europske unije. To su zapravo samo dva pristupa. Budući 
da o modelu nije moguće govoriti ni u teorijskom smislu, bilo bi vrlo neodgovorno o nje-
mu pokušati govoriti u praktičnom smislu, pa smo se u ovom radu pokušali usredotočiti 
na samo jedan aspekt, a to je građanski odgoj u školama.


































mokracije nadalje, ali sve do danas tak-
ve diskurzivne prakse distinktivnošću 
neprestano koncipiraju viđenje demo-
kracije i posebno uz taj pojam vezano 
građanstvo i građanski odgoj. 
2. Definicija koncepta 
U procesu kultiviranja čovjeka ško-
la (nastava) ima specifičnu ulogu, koja 
se može identificirati kroz tri aktivno-
sti: odgoj, obrazovanje i interakciju. 
Iz ove tri aktivnosti očituju se osnov-
na načela edukacije za demokraciju. 
U kontekstu školskog sustava to znači 
educirati o demokraciji, u demokraciji, 
i to demokratski.1 Definiranje koncepta 
edukacije za demokraciju stoga mora 
uključiti kognitivnu, konativnu i emo-
tivnu dimenziju. 
Na slici 1 vidi se složen dio “kompo-
zicije” edukacije za demokraciju koja je 
prikazana na općoj razini. Kada bismo 
zaista željeli identificirati karakteristike 
i implikacije takve edukacije, uključi-
li bismo pojedinačne škole, učenike, 
nastavnike itd., a s druge bismo stra-
ne trebali obuhvatiti i širi edukacijski i 
društveno-politički aspekt. Tek tada bi-
smo mogli govoriti o uključivanju sve 
tri dimenzije. 
Kada govorimo o edukaciji za de-
mokraciju unutar škole (naročito kad 
se misli na građanski odgoj), možemo 
identificirati tri razine toga procesa: ra-
zina nastavnog plana i programa (škol-
ski predmet), razina kurikuluma (razi-
na cjelokupnog života i djelovanja ško-
le) i razina međupredmetnog poveziva-
nja ili integracije (tu se radi o poveziva-
1 Jedan od mogućih koncepata bio bi i tzv. 
Međunarodni okvir edukacije za demokra-
ciju (što ga razvija Civitas), koji je nastao 
1996. i stalno se revidira. On može služiti i 
razvoju kurikuluma na području edukacije 
za demokraciju.
Slika 1. Edukacija za demokraciju unutar škole


















nju nastavnih tema i sadržaja uključe-
nih u različite nastavne predmete).
Nas zapravo zanimaju najorgani-
ziraniji oblici građanskog odgoja, pri 
čemu ne želimo umanjiti važnost dru-
gih oblika građanskog odgoja. Edukaci-
ja za demokraciju, a građanski je odgoj 
samo jedna dimenzija toga kontinuira-
nog procesa, započinje u ranoj dobi čo-
vjekova života, a završava smrću. Pri-
tom ne mislimo samo na školu. Isto 
tako kada se govori o edukaciji za de-
mokraciju u školi, ona se ne smije pro-
matrati samo kroz pojedinačne školske 
predmete koji uključuju najviše tema 
koje možemo identificirati kao dopri-
nos građanskom odgoju ili su takve u 
didaktičkom smislu. Govoreći o edu-
kaciji za demokraciju u školi, moraju 
se uzeti u obzir i sve izvannastavne ak-
tivnosti (različiti projekti) i sve izvan-
školske aktivnosti. A to bi, ako bismo 
željeli predstaviti različite države Eu-
ropske unije (ili šire Europe), bilo pre-
više, stoga se moramo usredotočiti na 
u istraživačkom smislu jednostavniji 
aspekt.
U javnim diskursima danas postoji 
više dokumenata koji pokušavaju odre-
diti edukaciju za demokraciju i koji su, 
donekle, udruženi u takozvani kon-
cept obrazovanja za demokratsko gra-
đanstvo (program Vijeća Europe). Isto 
tako odgoj europskoga građanina zau-
zima jedno od središnjih mjesta u za-
jedničkim prioritetnim usmjerenjima 
na području edukacije u dokumentima 
Europske unije (EU). Ali to su zapravo 
samo dva pristupa.
3. Obrazovanje za 
demokratsko građanstvo
Koncept obrazovanja za demokrat-
sko građanstvo višestran je i procesno 
usmjeren pristup koji uključuje različi-
te dimenzije: “političku (surađivanje u 
demokratskom odlučivanju i ostvari-
vanje političke moći); pravnu (pozna-
vanje i ostvarivanje građanskih prava 
i odgovornosti); kulturnu (poštivanje 
svih ljudi neovisno o njihovim naci-
onalnim, vjerskim, rasnim i drugim 
određenjima, osnovnih demokratskih 
vrijednosti, zajedničkih i različitih po-
vijesti i baština te doprinos miroljubi-
vim kulturnim odnosima); socijalnu i 
ekonomsku (osobito borba protiv siro-
maštva i marginalizacije, uzimanje u 
obzir novih oblika rada i progresa za-
jednica te uloge gospodarstva u jačanju 
demokratske zajednice); europsku (svi-
jest o jedinstvenosti i različitosti europ-
skih kultura te učenje (zanimanje) za 
život u europskom središtu); globalnu 
(prepoznavanje i unapređivanje uza-
jamne globalne zavisnosti i solidarno-
sti)” (Jurkovič, 2000: 77).
Obrazovanje za demokratsko gra-
đanstvo i učenje ljudskih prava osnov-
na su područja djelovanja Vijeća Euro-
pe na području odgoja i obrazovanja. 
To potvrđuje i projekt “Obrazovanje za 
demokratsko građanstvo” koji je pokre-
nut 1997. godine s osnovnim ciljem da 
se identificiraju vrijednosti i vještine 
koje su potrebne pojedincima da bi po-
stali participativni građani te kako steći 
te vještine i prenositi ih na druge. Faze 
su projekta:
1. 1997-2000. – kada je pažnja bila 
usmjerena na identifikaciju osnovnih 
kompetencija i postignuća aktivnoga 
građanstva te na proučavanje osnovnih 
pojmova toga sadržajnog područja.
2. 2000-2004. – ta se faza zasniva-
la na trima aktivnostima (razvoj obra-
zovnih politika, uspostavljanje mreža, 
diseminacija rezultata prve faze pro-
jekta). Osnovni je cilj bio povezivanje 
























som. Taj dio projekta završen je 2005. 
godine, Europskom godinom građan-
ske kulture, sveeuropskom inicijativom 
Vijeća Europe čiji je osnovni cilj bio 
ojačati značenje odgoja i obrazovanja, 
formi obrazovanja za razvitak i ostva-
rivanje demokratskih vrijednosti te za 
poštivanje ljudskih prava na svim ra-
zinama, i poticati aktivnu participaci-
ju pojedinaca u suvremenoj demokrat-
skoj zajednici.
3. 2006-2009. – u toj će fazi Vijeće 
Europe posebnu pažnju posvetiti trima 
temeljnim područjima: razvoju kom-
petencija za demokratsko građanstvo 
i socijalno uključivanje u cjeloživotnu 
perspektivu; novoj ulozi i kompeten-
cijama nastavnika; cjelokupnom škol-
skom pristupu / demokratskom uprav-
ljanju školama. U toj zadnjoj fazi pro-
jekta Vijeće Europe poticat će jačanje 
odnosa između obrazovanja za demo-
kratsko građanstvo i učenja za ljudska 
prava, razvoj inovativnih modela obra-
zovanja nastavnika na tim sadržajnim 
područjima, unapređenje cjelokupnog 
pristupa građanskom odgoju, što je 
inovativan oblik uključivanja obrazo-
vanja za demokratsko građanstvo u 
školsku praksu (http://www2.arnes.si/
~uljpeins/bilten_IV_1.doc). 
Kao što je vidljivo, građanski je 
odgoj do neke mjere srodan pristupu 
obrazovanja za demokratsko građan-
stvo. I didaktički materijali koji nastaju 
tijekom projekta sve se više mogu kori-
stiti u školama, bez obzira na to što je 
obrazovanje za demokratsko građan-
stvo istodobno definirano za formalno, 
neformalno i prigodno učenje.
4. Modeli-pristupi građanskom 
odgoju – teorijski smisao
Demokratski građanski odgoj jedan 
je od “osnovnih ciljeva javnog ško-
lovanja uopće, posebno društvenoga 
kurikuluma” (Parker, 1996: 106).
Brojne rasprave o školstvu u Europi 
u središte stavljaju temu koju zovemo 
građanski odgoj. Prevladava stajalište 
da mladi građani u javnoj školi moraju 
steći bar osnovne sposobnosti koje će im 
trebati kao aktivnim građanima. Neka 
upoznaju prava i dužnosti građana, 
ljudska prava, civilno društvo, osnov-
na etička načela kojima se vode građani 
u donošenju odluka, djelovanje medija 
itd. Neka usvoje vrijednosti kao što su 
solidarnost, pravednost, jednakost, hu-
manost, tolerantnost itd. (Justin i Sar-
doč, 2003). Pritom “nije nužno samo po-
znavanje osnovnih činjenica o političkim 
institucijama i procesa političkog života” 
(Kymlicka, 1999: 9), nego i aktivna par-
ticipacija i razvoj različitih vrijednosti.
U teorijskim diskursima javljaju se 
razlike za koje se može reći da imaju 
utjecaj na nacionalne koncepcije gra-
đanskog odgoja. Najpoznatije je tako-
zvano minimalističko i maksimalistič-
ko razumijevanje građanskog odgoja. 
Minimalističko razumijevanje usre-
dotočuje se na osnovne informacije o 
ustavu, zakonima, političkom sustavu i 
neposredno razvija samo neke (najvaž-
nije) građanske vrline (npr. poštovanje 
zakona, solidarnost u užoj okolini, su-
djelovanje u izborima). Minimalističkoj 
su koncepciji svojstvene uske definicije 
građanstva, dok maksimalistička kon-
cepcija, kojoj su svojstvene široke de-
finicije građanstva, intenzivno razvija 
kritičko i nezavisno mišljenje, proble-
matizira uvjerenja koja prevladavaju i 


















tanja o društvenoj supstanciji i zajed-
ničkom temelju društva te istodobno 
razvija “javne vrline” kao što su zauzi-
manje za rješavanje problema global-
nog društva, sudjelovanje u traženju 
odgovora na načelna pitanja itd. Pri-
marni cilj nije samo informirati, nego i 
služiti se tim informacijama kako bi se 
pomoglo učenicima u razumijevanju i 
kako bi se povećala njihova sposobnost 
sudjelovanja (Justin, 1997; Kerr, 1999). 
Radi se o distinkciji civic i citizenship 
education.
U različitim zemljama građanski se 
odgoj definira i s obzirom na tu činje-
nicu. “Danas se u većem dijelu europ-
skih država najširi okvir građanskog 
odgoja nekako stabilizirao, a te države 
i dalje traže nova didaktička rješenja, 
razvijaju didaktička gradiva i opti-
malnu razdiobu sadržajnih naglasaka. 
Ukratko, suprotnim zahvatima i prila-
gođavanjem žele doseći veću efikasnost 
tog isječka odgojno-obrazovne djelat-
nosti” (Justin, 2006: 91).
Kako bismo izbjegli temeljne dile-
me do kojih nas dovodi teoretiziranje 
o dimenzijama područja o kojem ras-
pravljamo (pritom se misli na to je li 
riječ o građanskom ili političkom obra-
zovanju ili obrazovanju za demokraciju 
itd.), pogledajmo radije što se događa 
s građanskim odgojem u Europi. Naša 
intencija nije pojmovno problema-
tiziranje i razvoj terminologije, nego 
predstavljanje onoga što se može na-
zvati školskim pristupom građanskom 
odgoju.
Kao što ne možemo utvrditi jedan 
jedinstven model edukacije za demo-
kraciju, takav model ne možemo utvr-
diti ni za građanski odgoj ili srodne pri-
stupe koji obuhvaćaju obrazovanje za 
demokratsko građanstvo, obrazovanje 
za ljudska prava, obrazovanje za mul-
tikulturalnost, mirovni odgoj itd. iako 
imaju neke zajedničke karakteristike. 
Koje su karakteristike građanskog 
odgoja u europskim državama – što 
je pritom zajedničko, a što različito u 
organizacijskom i sadržajnom smislu? 
Kada govorimo o organizacijskom smi-
slu, mislimo na tri osnovne razine na 
kojima se građanski odgoj javlja u ško-
lama, a kada govorimo o sadržajnom 
smislu, mislimo na proučavanje cilje-
va građanskog odgoja. Pritom je nužno 
upozoriti da su pristupi građanskom 
odgoju i njegovi modeli izrazito nacio-
nalno definirani.
4.1. Obrazovna politika 
u Europi i EU-u te odgoj 
europskoga građanina
Edukacijsko područje jedno je od 
rijetkih područja za koje se pri ulasku 
u EU ne određuje homogenizacija, za 
koje je karakteristično unificiranje poli-
tike i njezinih izvedbenih rješenja, nego 
tzv. načelo subsidijarnosti, koje napose 
važi na području obrazovanja.2 Na eu-
ropskoj razini (u Europskoj komisi-
ji i drugim organima EU-a) legitimno 
nastaju prijedlozi razvoja obrazovnih 
aktivnosti i obrazovnog sustava, ali 
suverenitet svake države pretpostavlja 
vlastitu odluku hoće li takva rješenja 
uključiti u svoj pravni red i dalje u škol-
sku praksu. Premda su (Medveš, 2001: 
6) edukacijske dimenzije koje preporu-
čuje EU uvijek dane kao smjernice, ve-
ćinu tih aktivnosti prate praktični po-
tezi, nakon kojih nacionalna školska 
politika jednostavno ne može pasivno 
2 Norma koja je poznata pod imenom ma-
astrichtska formula formalno je uključena 
kao sastavni dio Maastrichtskog sporazu-

























čekati. Kao jedan od središnjih ciljeva u 
tom sektoru obrazovanja uspostavljen 
je odgoj europskog građanina sa snaž-
nim naglaskom na vrijednosnoj kom-
ponenti (Medveš, 2001: 8).3
Građanski odgoj danas postaje vrlo 
značajan oblik harmonizacije obrazov-
nog procesa, što nije karakteristično 
samo za države članice EU-a i države 
koje pristupaju članstvu, nego i za dru-
ge europske države. To je sve značajni-
je i zbog problema za koje Europa i EU 
kažu da mogu imati bitne konsekvence 
za budućnost. Primjerice u većini je eu-
ropskih država odaziv na izbore (na lo-
kalnoj, nacionalnoj i europskoj razini) 
sve slabiji, sve je manji interes za sudje-
lovanje u javnom i političkom životu, 
opada povjerenje u demokratske insti-
tucije, postoji mnoštvo različitih identi-
fikacija i identiteta itd., što se posebno 
osjeća među mladima. Zbog toga se 
građanskom odgoju i obrazovanju4 pri-
pisuje sve važnija uloga u nadmašiva-
nju političkog i socijalnog deficita.
4.2. Organizacijski smisao
Kad je riječ o edukaciji za demokra-
ciju unutar škole (naročito kad se misli 
na građanski odgoj u organizacijskom 
smislu), možemo identificirati tri os-
novne razine toga procesa: 
1. razina nastavnog plana i programa 
(školski predmet), 
2. razina kurikuluma (razina cjelokup-
nog života i djelovanja škole) i
3. razina međupredmetnog poveziva-
nja ili integracije (pritom se radi o 
povezivanju nastavnih tema i sadr-
žaja uključenih u različite nastavne 
predmete).
Organizacija građanskoga odgoja u 
Europi (ne samo u sadašnjem EU-u)5 
može se dočarati ovakvom slikom (sli-
ka 2), koja se temelji na klasifikaciji 
ISCED-a6:
Različiti pristupi (s pozicije kuriku-
luma) građanskom odgoju međusob-
no se ne isključuju, nego se povezuju. 
Na primarnom stupnju obrazovanja 
(ISCED 1) građanski je odgoj samo-
stalan predmet u Belgiji (njemačka go-
vorna zajednica) i Rumunjskoj. U Por-
tugalu, Švedskoj, Grčkoj i Estoniji in-
tegriran je u druge školske predmete ili 
prisutan kao kros-kurikularna tema. U 
drugim je državama građanski odgoj ili 
kros-kurikularna tema ili je integriran 
u druge školske predmete. Kao samo-
stalan školski predmet češće je organi-
3 Veća mobilnost, poboljšanje mogućnosti 
obrazovanja, cjeloživotno učenje (spreča-
vanje društvenog isključivanja i osigurava-
nje društvene kohezivnosti), kvaliteta obra-
zovanja, redefi niranje prioriteta u sadržaju 
obrazovanja (IKT, znanje stranih jezika, raz-
voj sposobnosti konkurencije, poznavanje 
cjelokupnoga europskog prostora).
4 Bez obzira na to kako ga nazivamo, primje-
rice političko obrazovanje, obrazovanje za 
demokratsko građanstvo, građanski odgoj, 
obrazovanje za aktivno ili odgovorno gra-
đanstvo, obrazovanje za multikulturalnost 
itd. 
5 Baza Eurydice uključuje osim država Eu-
ropske unije i tri države članice Europskog 
udruženja za slobodnu trgovinu koje su 
članice Europskoga gospodarskog prosto-
ra (EFTA/EEA). To su Island, Lihtenštajn i 
Norveška. 
6 ISCED 1997 (The International Standard 
Classification of Education) gdje ISCED 1 
znači primarno obrazovanje ili prvo raz-
doblje osnovnog obrazovanja, ISCED 2 = 
niže sekundarno obrazovanje ili drugo raz-



















ziran na razini sekundarnog obrazova-
nja (ISCED 2 i ISCED 3), što prikazuje 
i slika. Ali i na toj se razini samostalan 
predmet kombinira s kros-kurikular-
nom temom ili integracijom. 
Usporedba te slike sa slikom iz 
1999. godine bila bi, bar u organiza-
cijskom smislu, unekoliko različita. 
Ako se koristimo podacima iz studije 
“Obrazovanje za građanstvo u nastav-
nom planu i programu: Međunarodni 
pregled” (Kerr, 1999), moguće je primi-
jetiti da je danas više država koje imaju 
građanski odgoj (bez obzira na to kako 
se on naziva) organiziran kao samosta-
lan školski predmet i da se takvu obra-
zovanju namjenjuje sve više sati u škol-
skom kurikulumu. 
4.3. Sadržajni smisao
Ciljeve građanskog odgoja (u razli-
čitim državama EU-a) zapravo može-
mo podijeliti u tri glavne, međusobno 
povezane kategorije (prema aktivnosti-
ma za koje se očekuje da će ih učenici 
savladati) (Eurydice, 2005: 22-25):
– ciljevi koji se odnose na razvoj po-
litičke pismenosti (upoznavanje s 
teorijom ljudskih prava i demo-
kracije, upoznavanje s djelovanjem 
političkih i društvenih institucija, 
razumijevanje kulturne i povijesne 
različitosti...),
– ciljevi čija je namjera razvoj kritič-
kog mišljenja te razvoj stajališta i 
vrijednosti koje odlikuju odgovor-
noga građanina (poštovanje sebe i 
drugih, slušanje, mirno rješavanje 
sukoba, doprinos skladu među lju-
dima, razvoj vrijednosti pluralne 
zajednice, formiranje pozitivne lič-
nosti...),
– ciljevi koji se odnose na poticanje 
aktivne participacije učenika (koja 
im omogućuje uključivanje u život 
škole i lokalne zajednice te stjeca-
nje vještina potrebnih za odgovo-
ran, stvaralački i kritički doprinos 
javnom životu. Učenici bi trebali 
imati priliku za praktično ekspe-
rimentiranje demokratskim nače-
lima, a trebalo bi stimulirati i spo-
Slika 2. Organizacija građanskog odgoja u Europi 2004/2005.
Opće niže sekundarno 
obrazovanje (ISCED 2):
Opće više sekundarno 
obrazovanje (ISCED 3):
Primarno obrazovanje 
(ISCED 1):  
Izvor: Eurydice, 2005: 18.
























sobnosti surađivanja s drugima te 
uključivanje u druge inicijative). 
Prva kategorija povezuje se s for-
malnim stjecanjem teorijskog znanja 
(što od učenika zahtijeva pasivno ra-
zumijevanje). Druga kategorija zahti-
jeva od učenika uključivanje na razini 
mišljenja i stajališta. U trećoj kategori-
ji već se očekuju poticaj i pripremlje-
nost za aktivno uključivanje u politič-
ki, društveni i kulturni život zajednice. 
Možemo reći da ciljevi treće kategorije 
obuhvaćaju šire shvaćanje obrazovanja 
za aktivno građanstvo. 
U sadržajnom smislu, usredotočimo 
li se na ciljeve građanskog odgoja odre-
đene u službenim dokumentima, dobi-
vamo sljedeću sliku.
Eksplicitno sazivanje znači da su ci-
ljevi za danu kategoriju točno određe-
ni (u kurikulumu ili u službenim do-
kumentima). Implicitno sazivanje zna-
či da takvi ciljevi nisu određeni, ali su 
ipak ocrtani sadržajem ili uključenim 
Slika 3. Ciljevi građanskog odgoja određeni u službenim dokumentima 2004/2005:
Izvor: Eurydice, 2005: 18.
Legenda: BE (fr) – Belgija, francuska govorna zajednica, BE (de) – Belgija, njemačka govor-
na zajednica, BE (nl) – Belgija, flamanska govorna zajednica, CZ – Češka, DK – Danska, DE 
– Njemačka, EE – Estonija, EL – Grčka, ES – Španjolska, FR – Francuska, IE – Irska, IT – Ita-
lija, CY – Cipar, LV – Latvija, LT – Litva, LU – Luksemburg, HU – Mađarska, MT – Malta, 
NL – Nizozemska, AT – Austrija, PL – Poljska, PT – Portugal, SI – Slovenija, SK – Slovačka, 
FI – Finska, SE – Švedska, UK – Ujedinjeno Kraljevstvo, UK-ENG – Engleska, UK-WLS 
– Wales, UK-NIR – Sjeverna Irska, UK-SCT – Škotska
Eksplicitno sazivanje           Niže sekundarno             AP......... Aktivna participacija
Implicitno sazivanje             Više sekundarno             SV......... Stajališta/vrijednosti



















































aktivnostima (u kurikulum ili dru-
ge službene dokumente). Ako saziva-
nja nema, znači da službeni kurikulum 
ne sadržava takve ciljeve građanskog 
odgoja (Eurydice, 2005).
Na temelju prikaza može se zaklju-
čiti da službeni dokumenti većine drža-
va EU-a sadržavaju sva tri sklopa cilje-
va. Međutim kad bi nas zanimao njihov 
intenzitet, vidjeli bismo da različite dr-
žave pripisuju veće značenje različitim 
kategorijama ciljeva. U Finskoj je pri-
mjerice (Eurydice, 2005) u građanskom 
odgoju veći naglasak na participaciji, 
stajalištima i vrijednostima nego na ra-
zvoju političke pismenosti, a u Njemač-
koj je obrnuto, naime naglasak je na 
razvoju političke pismenosti. 
Uzmemo li u obzir sadržajni smi-
sao u njegovu pravom značenju (kada 
se ne pozivamo samo na ciljeve, nego 
gledamo konkretan sadržaj građan-
skog odgoja), možemo utvrditi zajed-
ničku točku građanskog odgoja: pri-
mjećujemo usredotočenost na poje-
dinca, a kasnije prijelaz na zajedničke 
stvari, što potvrđuju i pojmovi za koje 
se određuje da će ih učenici usvojiti. U 
vezi sa sadržajnim aspektom moramo 
spomenuti i razlike među državama – 
tako na primjer Finska posebno ističe 
rad kao vrijednost, Grčka utjecaj sredi-
ne itd., ovisno o širim nacionalnim in-
teresima svake države posebno. Ali sve-
jedno možemo utvrditi središnje točke 
u “pravom” sadržajnom smislu, a to su: 
osobno, društveno, lokalno, nacionalno 
i globalno (Klemenčič, 2005). 
Analiza ciljeva određenih u služ-
benim dokumentima ili organizacija 
građanskog odgoja za razumijevanje i 
identifikaciju znanja te pripremljenost 
za aktivnu participaciju i analizu gra-
đanskih odnosa nisu dovoljne. Zbog 
toga je potrebna analiza faktora koji 
pridonose identifikaciji građanskog 
odgoja (u rezultatskom, procesnom 
smislu i u smislu utjecaja okoline). 
5. Svjetska istraživanja na području 
građanskog odgoja
Doprinos različitih istraživanja na 
području unapređivanja demokratskih 
procesa, aktivne participacije građana, 
multikulturalizma, ljudskih prava itd. 
što se povezuje i s edukacijskim poli-
tikama i građanskim odgojem u razli-
čitim državama, posljednjih je nekoliko 
godina prilično velik. 
Jedan od novih projekata u okviru 
zemalja OECD-a jest i “Unapređivanje 
demokracije – Međunarodno istraži-
vanje politika i njihove implementaci-
je”,7 koje je istraživalo politike (progra-
me) i zakonodavstvo, koji su imali za 
cilj daljnji razvoj demokracije. Analize 
su pokazale da politike koje ciljaju na 
promociju demokracije često ciljaju na 
djecu i mlade kao ključnu ciljanu gru-
pu u pripremi građana za njihove de-
mokratske obveze. U različitim država-
ma demokracija se shvaća kao nešto što 
mora imati razvojni kontinuitet, stoga 
ne iznenađuje što joj se u školstvu po-
svećuje toliko pozornosti (Wisse, 2006: 
9-10). Analiza je pokazala i vrlo jaku 
povezanost cjeloživotnog učenja s gra-
đanskim, odnosno političkim obrazo-
vanjem, ali i određene razlike (2006: 
105) – neke od država više se usredo-
točuju na građansko obrazovanje (koje 
u školama ima mjesto na različitim 
stupnjevima u kurikulumu, ali progra-
mi su vrlo različiti), a neke na političko 
obrazovanje (koje ima snažan didak-
tički karakter, a osim toga ide dalje od 
7 Wisse, 2006. Zapravo nisu surađivale sve 
























klasične nastave u školama, snažno na-
glašavajući ulogu praktičnog iskustva, 
zato je ponekad jedan od standardnih 
elemenata takva obrazovnog paketa 
posjet političkoj organizaciji ili insti-
tuciji).8
Posljednjih je godina primjetno i 
sudjelovanje različitih organizacija u 
projektima koji su usredotočeni na tu 
i na srodne teme: a) sudjelovanje Eu-
ropske komisije i Vijeća Europe u obli-
kovanju indikatora za razvoj i praćenje 
aktivnoga građanstva, b) sudjelovanje 
članica UNESCO-a iz europske regije, 
različitih nevladinih organizacija; pred-
viđa se i suradnja s Vijećem Europe u 
okviru strategije za trajni razvoj koja 
uključuje građanski odgoj, učenje o 
ljudskim pravima itd., c) poziv Europ-
ske komisije da se države članice EU-a 
uključe u svjetsko istraživanje ICCS-a, 
čiji opis slijedi, itd. 
Nisu rijetke ni studije koje se služe 
različitim bazama podataka, primjerice 
komparativna studija “Politička znanja 
i ponašanja u doba adolescencije i rane 
mladosti”9, nastala na temelju sekun-
darne analize podataka studije IEA10 i 
ESS11 (European Social Survey) u kojoj 
je potvrđena podudarnost u stavovi-
ma među starosnim grupama od 14 do 
17,9 godina (IEA), odnosno u grupi od 
18 do 30 godina (ESS) oko povjerenja u 
političke institucije (Hooghe i Wilken-
feld, 2006).
Najveći svjetski projekt na područ-
ju građanskog odgoja (International Ci-
vic and Citizenship Education Study – 
ICCS (2006-2010))12 u koji, prema do-
stupnim podacima, Hrvatska do sada 
nije uključena, počinje svoje drugo13 
međunarodno istraživanje o građan-
skom odgoju, koje će se donekle teme-
ljiti na prethodnom istraživanju orga-
nizacije IEA14 (Međunarodno udruže-
nje za istraživanje učinaka obrazova-
nja)15, zapravo na istraživanju CIVED 
(Civic Education Study) zaključenom 
1999. godine, koje je željelo produbiti 
razumijevanje mogućnosti i praksi u 
građanskom obrazovanju koje se odvi-
jaju u različitim kontekstima (ne samo 
u školi). Ciljna publika tog istraživanja 
jest i bit će učenici koji se obrazuju već 
osam godina (populacija cca. 14 godi-
na), premda se može dodati i nacional-
ni dio upitnika za drugu (stariju) po-
pulaciju.16 Ciljevi studije ICCS bit će 
8 U tom pogledu npr. Danska, Norveška i 
Portugal osiguravaju, kroz omladinske par-
lamente, kontakt s potencijalnim budućim 
parlamentarcima, koji na taj način dobivaju 
ranu lekciju o demokraciji. 
9 Hooghe i Wilkenfeld, 2006. Komparativna 
analiza u koju je uključeno 8 država.
10 Populacija od 14 godina bila je istraživana 
1999, a populacija od 17,9 godina 2000.
11 2002. godine.
12 U kojem surađuje 38 država, odnosno toli-
ko školskih sustava.
13 Zapravo u nekom smislu započinje treće 
istraživanje jer je već 1971. godine prvi put 
tematizirao građanski odgoj i obrazovanje, 
tada u okviru tzv. Studije šest predmeta.
14 Više o tome u: Krek i Šimenc, 2003, a o or-
ganizaciji IEA na http://www.iea.nl/.
15 International Association for Evaluation of 
Educational Achievement.
16 Istraživanje se usredotočilo (a to će činiti i 
dalje) na: a) građansko znanje (koje uklju-
čuje temeljne sadržaje pojma građanstva i 
interpretativne vještine); b) građansku an-
gažiranost (uključuje konvencionalno gra-
đanstvo, građanstvo koje se povezuje s druš-
tvenim pokretima, očekivano sudjelovanje 
u političkim aktivnostima); c) građanske 


















povezani s proučavanjem načina pri-
preme mladih za preuzimanje građan-
skih uloga. Istraživanjem će se prikupi-
ti podaci o dostignućima konceptual-
nog razumijevanja i kompetencijama 
u građanskom obrazovanju, podaci o 
dispozicijama i stavovima povezanim 
s građanskim odgojem i obrazovanjem. 
Ankete za škole i nastavnike dat će in-
formacije o poučavanju i praksama raz-
rednog upravljanja, školskim politika-
ma, klimi itd. Ukratko, upitnici će se 
dijeliti na sadržajni dio, kognitivni dio 
i dio afektivnog ponašanja. Tome će se 
dodati i regionalni dio – u europskom 
primjeru tzv. europski dio koji će za-
hvatiti interkulturnu kompetenciju, eu-
ropski identitet, odnos prema učenju 
stranih jezika itd. 
Zaključak
Željeli smo pokazati da cilj građan-
skog odgoja nije samo razvijanje teorij-
skog znanja koje bi popravilo političku 
pismenost ili tzv. demokratski deficit 
među mladima te da su pristupi gra-
đanskom odgoju (u sadržajnom i or-
ganizacijskom smislu) zapravo nacio-
nalne karakteristike koje istodobno 
imaju i međunarodno značenje. Na-
cionalni karakter imaju i pojedinačna 
istraživanja tog područja, koja mogu 
biti i intenzivnija jer istražuju one ka-
rakteristike za koje se smatra da su još 
značajnije za nacionalnu državu i njezi-
ne građane.
Razumijevanje pojma demokracija 
u školi mora nas zanimati na više razi-
na. Kao nastavni sadržaj, odnos među 
učenicima te između nastavnika i uče-
nika, didaktički princip, metoda rada 
koja ispunjava razrednu i školsku kli-
mu, kao čimbenik koji potiče učenike 
da postanu participativni građani itd. 
Sve su to elementi edukacije za demo-
kraciju shvatimo li je kao recipročnost 
obrazovanja za demokraciju, obrazova-
nja o demokraciji i obrazovanja u de-
mokraciji. A građanski je odgoj jedna 
od dimenzija edukacije za demokraci-
ju; srodan je i drugim pristupima koji 
su važni u novodobnoj školi i pred ko-
jima su novi izazovi. 
Sve veće posvećivanje pozornosti 
građanskom odgoju (i drugim pristu-
pima) u okviru država članica Europ-
ske unije, nevladinih, međuvladinih i 
drugih međunarodnih i nacionalnih 
organizacija upućuje na važnost koju 
pripisujemo odgoju i obrazovanju kod 
poticanja aktivne participacije u druš-
tvenoj, političkoj i kulturnoj zajednici. 
U prilog važnosti istraživanja na tom 
području u okviru Europske unije go-
vori i činjenica da uključivanje u studi-
ju ICCS preporučuje i Europska komi-




kasnost sudjelovanja u školi, ekonomska 
odgovornost vlade, pozitivan odnos prema 
imigrantima, simbolički patriotizam, povje-
renje u institucije povezane s vladom, pot-
pora ostvarenju političkih prava žena, otvo-
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Civic Education in European States: the Aspect 
of Education for Democracy
SUMMARY  Realistically speaking, it is impossible to discuss a unifi ed model of education 
for democracy, since no model encompasses the various dimensions of that which we call 
‘education for democracy’. In public discourse there are several documents attempting 
to defi ne the said concept. To some extent they are merged into the so-called concept 
of education for democratic citizenship (the Council of Europe Programme). Likewise the 
education of a European citizen is one of the central points of common educational trends 
in EU documents. There are, in fact, only two approaches. Since one cannot even speak of 
a model in the theoretical sense, it would be quite irresponsible to try and speak of it in 
the practical sense, which is why we attempt here to focus on a single aspect, namely, civic 
education in schools.
KEYWORDS civic education, education for democracy, school approach
